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Présentation
Cette recherche est l'aboutissement d'un travail d'équipe. La conception de
l'instrument Résultats Plus et de ce projet de recherche a été réalisée en 1990 par
Claude Gagnon, conseiller pédagogique, et André Thivierge, enseignant. La
réalisation du projet de validation de l'instrument, sous la coordination de Claude
Gagnon, a été assurée par des enseignants: Rhéo Lacroix, Marc-André Lessard et
François Lasnier. Ce dernier a assumé plus spécifiquement le support statistique
nécessaire à la validation de l'instrument.
Note: Dans le présent texte, le masculin est utilisé dans son sens générique,
désignant aussi le féminin.























































































































